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Одним з найбільш актуальних питань становлення ринкової моделі 
господарювання залишається належне фінансове обслуговування малого і середнього 
підприємництва. 
Позитивні сторони малого і середнього бізнесу обумовлюються швидкою 
окупністю витрат, свободою ринкового вибору, орієнтацією на виготовлення товарів і 
послуг повсякденного попиту, реалізацією інновацій, високою мобільністю і 
раціональністю форм управління тощо. 
Світовий досвід показує, що малий і середній бізнес переважним чином 
фінансується невеликими банківськими установами: земельними банками і ощадними 
касами, банками взаємного кредитування та кооперативними банками [1]. Перевага цих 
банків в обслуговуванні клієнтів з малого і середнього бізнесу - індивідуальний підхід, 
а відповідно індивідуальний сервіс для кожного клієнта. Мережа саме таких 
вузькоспеціалізованих банківських структур є основним постачальником кредитних 
послуг для такого роду бізнесу у світі. 
Отже, високий рівень розвитку малого і середнього підприємництва в 
зарубіжних країнах забезпечено досконалою структурою кредитних систем цих країн. І 
чим більш розгалуженою є структура банківських та кредитних інститутів, тим краще 
це для бізнесу. 
В структурі кредитної системи України, в тому числі у регіональних масштабах, 
відсутні спеціалізовані установи, які обслуговують суто підприємства малого і 
середнього бізнесу. У вітчизняній банківській практиці відсутнє пільгове 
оподаткування і кредитування банків, які обслуговують підприємства малого і 
середнього бізнесу [2]. 
Аби поліпшити стан фінансового обслуговування підприємств малого і 
середнього бізнесу в Україні необхідно, в першу чергу, банківським установам 
необхідно розробити свої стратегії виходу на ринок послуг для дрібних клієнтів, 
відповідно до цих стратегій внести зміни у менеджмент, операційну та технологічну 
діяльність, у сферу інформаційних технологій, враховуючи особливості 
функціонування і потреби клієнтів малого і середнього бізнесу. Також необхідно 
широко залучати до співпраці західних консультантів - практиків з банківського 
обслуговування дрібних підприємців. 
На державному рівні слід продовжувати роботу спрямовану на залучення в 
Україну коштів міжнародних фондів, кредитно-фінансових установ, а також 
забезпечення доступу до цих ресурсів якнайширшого кола банків, які відповідають 
критеріям прийнятності даних установ 
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